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Offim,; eieckd i!I 1k Rnc affl,-.widc clrd5on Wc4,aday •re (kfc h rfahO Shem Tralud, SCA 
lrwllW'ff; Sondra H00ttr. SGA ,ict-ptt,.idmc: Bobbi tlmdnlon. ~nalc prehlcnt; S11;cy Blan., SGA • 
prnidmc:~Ptt,9",JudiridBoQrdch,irman: and 8'¥ff~ Lyi,..·.SGA1«1uarz 
Students Receive Aid 
lklil. •mlic a kMI d...,.. hoUn 
olcrmu. ,..._...otca,nrtaslM 
nomlllaW•Nk1cl_,..,,,.., 
lt1r• thl COWIN wJU 9lfte111 t#l.t 
.. -.. 
Wlntkrop'1 't'k .. pntldlalt flilf' 
acadaaic affaln, Dr. w. D. Smith. 
descrlbail IN - pnipwn It tor 
the ltudenl who NrkMt, .t.l'U '° 
be IKfflafwl bl k...,.,.C -ark. 
OftenMRlla11ude•.....,;... 
,_. N-41netkw ,,.. • rn,111 .._rt 
.....,ldealclma,ca....., 
.....,. ""° ca111 ... u. Simo-
_, r.r1......i .............. .. 
eeulult, 1110 e.. ... 111111 1o wi. 
.,., OIi • pt"OMtloN17 bull fw 
lhefaUMINl~.lftbeeonl .... 
lo ..... 1Mb0dol7 Pftlll"9M, ... 
wa1a. ... ncua.r.....,.111tm 
1prtJw:.....-. 
Dr. O. Bert Powel .. dlrK&or of 
s,.aldant• aa. plaeeoltl'A po(Jllad GUI 
&JIit then Uft N IMIO' 1'9Uq111 
tor "°°" P1JiDnM.cw:• ca con• 
ao.rd IHII, Tbe• 1llly Inda 
IUl'ltl'- NNlrWPnlbl•a.&aalon. 
atd farofll'IUI tests. H1alldld 
dlat lltllS. Wlllllil'GO fftbKOnl&n ~-~oC blp llttml c.acher• and prlmlplla 
.-Id me M ow ... lom«L 
or. sndl pol...S out dllt ,u 
al .. ICmol pklinc1 CGWINlon 
-..-...~oru. mwpro-
.,_. tllarmldGR ..., ·-... tllad tr.. lhl'....._d A*il .. 
alGMo 1ftldlnlp c.u .... llocll flW. 
s.c. ant.. 
MONDAY l'EIIRUAltY ll, 1961. 
Nancy Black Is SGA President; 
Other Officers Are Seleded 
Wllllllrop'• nni HffiPU"Wl.t. 
... tiofl •• lteld IHI WedNMla¥ 
ud U..c•fflll'D ,...._.. roe Jw;a,. 
ff•en•leclN, 
PlllllllrcUIIGpPOMld fwpn1\dffl. 
of U. Sblilnlt C,oweflll'llm Auocl• 
atkm •• Nancy Dlac.11 wllonceh·edi 
l,121YDC•. 
Hiney •• preHnlt,rHn-1,. .. S(';A 
.. J'fla17, Sfle 11 Ibo I C&a,pu 
IINCeuffll•Jhtfflbffolltle St ... 
... 5-l;e,1 Blll'eH. NantY hU 
aeNrr.. 0-'lta LIM Mr ~ 
..,..ud,..lorJ•n. 
A, ..... the ute, ot SCA ylff.. 
,......_. 'll'fll be.so.traJloor•r•lth 
l.tffYGttt. 
SmdrS ce. rmb' Mt ON .. In 
ol 1'mlor d111 Ylu-~kktll. SIie 
Mrw•• lhlso.denlBcaNolJIAIU-
ntlOM •nil tJle £&.clloN ('...,. 
fflktN. Sonln WU a 1'87 dei.,. 
•'- 1o u. '°'° c,n111-~ 
IAl\1latur1. 
Bl¥Ub' I..YNll1 l1 IN ...,SCA 
a«NC&r7"1Ulf,IOl""'"" 
,,. ~ e1, .. ,,.. ..... 
· Bl'l'•l¥ It alto I n111Jr\btrolthll 
S-te Sodal Sla ... rd, CDll'IDIUH 
1rdw:111dfftedu1,itt1J1l»rd 
tJrw lWIM~ CClllr1. 
Sherri Tnlwk adll,rted U.. ol· 
Ree ol SC.A lr•11U1r ,rttta 1,109 
,-., •hllt Mr~ COGIii• 
Cb'buf\ rtcMv"" US • 
8'Md 1ltndff1«1 .. eltded the 
•• Nmto praidtM .tilll 1,211 
YCIIII. Hrr o,p,MIII -· Pall)' 
Craft-.1Dnc1l\"cla$1'0IN, 
c~ Nnl• .. alll'Alfl' 
C'aP!Cllcr, IIOW,l-.at10addo-, 
PW &o Ol9 SollCo!ClrvUra~ 
Lecl1lamr1 • 
Tbl new J11dJdal Board clalnnH 
11 8,..P-,lu ~rec•• 




U..SCA ....... U1111a,aanln•, 
"-- - .me:. " .,.,.,. Cfll"I.Cliu Aa-'MI• prN .... la 
l'Uabnh R~ WU.1,tll waa.. 
Fltotltd .u we" •lrt-pre,ldent 
•• n, crtmn wtta Ul woc1• 1M 
r•rlwld la a nao1r •11lmt l,lcda 
"''alkv4t 'lfflO recelw• IH ""'"'· \l•o IVIJIIIII ror Ult! offlre waaJ1an 
1•:uti.rr 'lfflO received SIG W1111.e1 tn 
,11snu111ecucn. 
0oMa Bull 11 the NW V.'C'A Ht• 
r1tU1ry.-ltht,Hlvote1, 
Senlrwu Wl"A t1•1urirr '111111M 
JlfMle "''otr, 'lfflOrcel'lwed l ,ffl. 




fleeted H •lff-,raWenl •a 




c.d V.'FAA qn-eCarywiibGl'il WU• 
rtC'1hedln•.....r....-1J1tr1 
Jlurllnelon -.tlO ACetM HI, ,\l•u 
Ml,s for Ule otrlce -· OMMP l"art1rirfloncetwed&ol"'4'J ln 
1hlrtrat1lectlon. 
RUM:e JUtter WIii as.-.. ...... 
"" oe w,~ ,ra._. wtlb 1,1t.i: 
,-gen. P....ite apl...C Beale n. 
Katbryn ~tacaule:, trlllt tzs V°""'-
Li,cla JGD19 I• U.. "ll•'ftllA ,k'e--
prn~ hHlal nftlHid 1,.34:i 
·-
WIUll,IN\'CUl,S....t:l,t11r(f 
addeffd Ute po1tm• el \fPA wr-
::!7Cr:::-'.: ~...._-- L.J· 
WJA ..,. • ..,...,r1n .. rou,1.h-
N111 ..... "'t111.ua. 
Laughlin Joins Sta ff 
For Textile Research 
Dr, lulb Honrw.W, ... rltlN• 
e-. _._.,lu ,._rtlN:9' .. id. 
"Tlw twv telU~ JabenkriM :11 
Winlbop IIIYe bMn nlllilldtled to .. r 
ca!NnllOlto 1M l9IOdw1I Ifft~· 
equlpm- ...t IO pn,ride sni,,,h1 
d- to t)w .Ult prccram."' 
The lqlllpelld; -·~ with two,.,.,. • .,......_ •IIIOlllllltlr. 
to IP,n»: ..... lfb lfO,ODt. .\Isa. 
1fflllcbl1WIRJIIWlderlbotllahtr 
EAlcatfoll Acl, 1'1111 VI, hl'lpad "'111 
O..,...cM11. 
Wllltbrcip'I to:&He l.lbanWlt'.1 
op..i I• 1H t.U ol 1..-.a. \11'11111 
u. aMftbl vi Ille ..... ecplt,a,,nl 
dlerewtnbea_...~1 ... -
u1.~. 
Dr. l.Mllblbl II a ,-Uwe ol ('-
di B1'ff., Joaa, Ha received '"" 
.,...fl'OCll11 ... cG1~dliol.lni· 





1'be Art c1• ..su .,._.. u 
lr1 tlllfllbkloa ud Mh OD Ille ...,. 
floar ol IGM G. Dlllllnl SW. 
c.-., "'*1,9111 M•rUa ltaN-
'lnke. t,_ Nt' .... rJ. 
Mexico Study Possible 
ftle MIMI• .,....lftfl!I ._llld~ 
.,.., .. ,r-n ... "h. ~,-c•• "'•l.,.e.._ .....,.,._,.,ot 
p,&Mli&lt-la-liftclN .. ffllrbe,n. 
I.._ ll•lattllllllllfflwd~nh 
and '"-....,.• 4aoutlnnu ror 
AUlad Cbeln5ol c,-. c,1aon., 
COl'Jl,., HtrnJn ,-- ('Q., a,1d 
Sta""'nl®Dflaktpn,MCQ. 




Dr. D. Evans 
Speaks Here 
Dr, DnW K. EYane, ·u,tt• 
'"'91Nr o1 &!Onpolao at WAI 
f'-C. wtll be !M PNC~ 
1a dleS.1C19lo0 Depa,... ,twt. 
tb,apoas-lbna117Dudl4, 
Dr, fvana wtll,........ W• n..-
lMture .. Dr, ,.,.., rueanlll 
INChod.1 elus M U:tO 1.111. T ..... 
... A &alk • "C'altlnl 1111:rrkn 
toW1 .. 111Tat~·.~ 
II A~~ Delta. wUllll!PI 
It 7:,0 ,._, ,.,.f7 IS. llllM 
l>'A.im 6llllll'd ("__. A.i!llorha. 
A dllnl 1acta. OIi 0•1'M EW,._ 
dM of HM•1 C'•ekl for C'"'· 
cm..- .tU be .......... at UIO 
a.-.r ... '7H, .. dl9WT5,\IIIH-
lortlm. Dr. EW•'• 1'1NI IM1W9 
• " U ... ., SrarMfla '-ApplW 
A~..SU .. .W.laK!ft.. 
ard ,oe. SUdH wUI abo be•'-"" 
atboctllattwuoa\f~. 
All art ,-Jon an NnrlllilWW 
at leut two worta, Cor tldllbldta,. 
1''-• worM q 1d1 wlll be few 
Mia wm 111 IMrtl.ld wtui ,ne,a. 






,..,. c;earze A. cliiauM.,. o1 Che 
oMaklll ol CIM&rdi •all SotllO', 
PNabyta.-tu Boud oC Clrlrt•tlUI 
[MlllCIII. Plclunor4, Vff"l[nla. wtU 
~npn1trw,....llil:rthe 
l'a!W SWaaamuldnatMlnVt.1-
-0.- Jatk ltator ol Arb an4 Sclfffff at Witdlrop Will Mf'ft u 
NINl'SwforlM4ebltt. 
TMdtbllll l1hll111JolaQr 1pon,, 
1or .. la' tM Wl1Dl'OPC'kr4.IIWIA.s. 
MC:11.Ue,i aad. ..,_._.inthnpCUlp,11 
ClwlltlaaMlnl.lU)'. 
••Allll ..... ~.~. •ndot.-
~tted ,cnoaa u. llwUld le 
atlllld. 11,:4 1, • •Ital law. ol our 
11.Ji• -tit. ,taa1ra• ~ Ut 
~. t11ClaJ. a.I polltkll 
.,.._ P1•11p&allto•ttard." .... 
Ponerfl•W. 
Qi.cl; ........ k till r.m.4 .......... v ..... Dlaot 
....... ...... ot,l,Clndoil ..... .,.,. .... 
Hll"ore jolnlqs U.Whllllr'C9,fllc11l-
c,, he•• at tfle Ulllinnlt7elC•II· 
for11l11 al t:...wl•, "1wf'I ti. «Mttl\N!d 
i.ct.\rc-.1\hn••l'fll. 





Ttle WIMMOP oa .. COIMlltt9'> 
will pr.....a Clllldl ladlloa •Cid U.. 
\' lllnllou ac. die •-1 ValutJee 
OlnN to be blld SAtwd11 frori a-
lJ:ll) p..a1. i111MtBri1SeClfDI~ 
CllllldlJ&ckNll'•la*lhllllft.. 
cW. ••Aa, DQ'NOII" IUll"IDon't 
WaM1'G("'7, .. 
The *nn w111 bl fal9&L. cuu 
--, ••r ehbff tllor1 «,.. tor-
••._ $1rtuorr...-1..,.1UYN 
..... to"tha ..... . 
flOtCI .,. ... .. Illa. ta 
...... al!NtldletM»anA• w, ..... aNNUJC.W... 
1'kuu .n tUO ,- ttllo!Ple.. 





Formulate Plans Now 
The nnt p r., pus dectaons are o,·er and 
1he rnljor campus leuJen ror 196&-69 hawe 
bunstlected. 
Ustcnina lo lhe candld:tcs remarks Ian 
Thunday, we hear.J many promhts • some 
extremely idealistic and othcn more r~•l· 
islic. 
II is quite cuy to promise chan,cs whc., 
,·icwln1 the futurt. It is quite a 1,reat dC,i ; 
,~rdcr to put prnmiscs into 1c:tion wh.:n the 
1ime and opport1.1.ii1y come. 
If Winthlop CnUeae b to 4:han&e '*ith 
the arowina dmtands of the time , lhen cam· 
pus k aders must initiate the llnt stimulus. 
The prop-m of • colJc,p depends upon ill 
lcadtl'$, and conKquenlly, these leaden 
must tie willin1 to ac:cert their responlibili-
ties.. 
Second cmeswr ls movtna very q•Jickly 
and soon the academic year of 1967-63 will 
be • part of the past. 
The offi~rs of not year cannot wait 
1.1ntil nut yev to beain formulltinc lheir 
plans. Each needs ro review her c.ampaian 
promises and bqin workin1 to achicw Mt 
aoah. 
We conantullte tho,e dected and u • 
tend our whhn for a wry prop~ yur. 
B.H. 
Mock Judicial Board Trial 
Needed Greater Seriousness 
L.nt Thund1y nishl , roUowt.,.. the C'Cm• 
puJsory SCA mcetin1, JudicNII 8o,1d rnc,n. 
bcn prcstntcJ a mock Judicial Bot.rd trial. 
Tiu1 prncntation hu been in the offana 
for several months. Complaints an~ criti-
cbms or the Judicial Boar.J's method or ln-
vcstiptlon and trial stimulated the idea ~st 
Ml. And , at lut, became a rulily. 
OrY. of the ,.utc,t reason, ro, stas;in1 a 
moc:-t rri•I was thal or dispro'tina the idea 
1tta1 the board is a aroup of black-hooded 
·;,ununs' wtuch bck feeling or undcrstand-
ina- Not onty freshmen tend to lwbor this 
con1;:cpt , but uppucbDmen as 11/'CII orten 
hne lhe •me idea. 
We co11,ntulltc Nancy Newtr.an, Ju-
dicial Boud dui.irman, for instlptin1 the 
mock trial. It was helpful in many ways the 
&reatest of which wu di1provin1 the .. blaCX-
hood .. idr. . 
But was the prnm1ation an O\'fflU 
w«za? 
Flnt or au. we bdew thal 110me eutirr 
announcement or the pl&nned trial &bould 
hive been made. Prrhap, more Jirls would 
hawe stayed h.1 ste the prrxnt1tion. As ii 
was, hownrr, the aMouncrment 1"at hur• 
ricdly made foUowlftl the SGA auc:mbly. 
Our second sugtstion is that of the 
manner of prcscnUtion. We are all 1•·1tt 
that when a at,l is aocu,ed or some misde-
meanor and Is faerd with the prosptt1 or 
appcuina befott Judi Boud, she: do.:, nof 
take the affair IIS one bil joke. The c:umk 
aavc or the mod: lrial WIS- as lr Wis meant 
to be - amusin&. Should it have ~n; 1t 
woul!S have beeft II pat dul more effective 
had I serious prntntation been staaed. 
A.pin, we th.a.nk the J1.1didal loud 
membtn for sugint the trial In many ways, 
it clarined the proce lures rouowcd by both 
the Committee o( lnq~·iry and the Boe.tel. 
We suae,c , howcwtr, that anothn trial 
be sta,:cd • this timr mo.~ seriowly 111d at a 
time when rnort scudcnts ,"OUkl 'liew U. 
B.H. 
W .C. Safety Important 
We would Uke lo urp st1.1d.et1.ts 10 be 
bot~ safe and courteous on ow campus 
whC!t~u:r lhcy arr pedestrians or drt\lCN. On 
1orvenl occasions then has been tack of both 
courtct)' and safely on the put of both 
pcdctUia,u . and dri~n. E~onc mwt obey 
Ilk n..ksor noonr will bcnent. 
Strrcts on our campus art carefully 
marked . We want lo urge pedestrians to 
plcue use the crosawalks when crossina the 
st1"tcl. As Ion, as lhe pedestrian 1.1t.CS the 
mmwalk and is responsa'bic, lrpl1y the 
rir,bts<Jr•way is his. 81.&t yo1.1 an Mvrr be 
SI.Ire, Look bd"orc wandrrin, blindly across 
Che ,mct. The main proble1u IXC'W'S when 
thr pcdntrlan tun fhe short (Uf and a~·oids 
lhe c:roowalk. The driwer isn't ,lwa.y, look-
ing out for the pcdntrian t"nlna the short 
l."Ul. 
Dri'ftrs, pkue abide by can,pu., speed, 
pukina, and other dri'lffll rquJaliol\l. A 
slow spc~ is requittd on our campua be,, 
cau1e of pcdcscri.ans and :i JliahOy rompllca· 
led system ot Sllttl.1, Ow partina rac:Wtia 
~vr impnmd but Oley are sliJJ tc1nl. Ne> 
tier the type or pukiff& z.oM before you 
park and pkac don't pu-k where you will 
bloct someone into a partjni place. And 
please stop and permit pcdntrians to u1e 
the crosswalks. 
Both campus dmina and walkina can be 
pretty frustntin1 when peopSr don't bother 
ta obey tnrric rqulations. Heed this now or 
d«l ·Nilh the ctmpt.s polier later. 
l.E.11. 
New Summer Program Commended 
We of the Johnsontai staff reel that tht 
nc111· summer Pruanm which Is dcsia,ned to 
aid students who made a low score on the 
colltlt tnlnncc uamlnatlon 1att1 a 
''1humbt up." 
No one t!II can possibly acaJ~l(d)' pre-
dict sucaea or ra1111o""C or a student In c0Ur1e 
study nen thouah it docs si¥C an indication. 
There 11.rt many reeons why some studcats 
may score poorty on 1hr uamination. 
Throuah ttln propam the c::a.pablc student 
who ,con:, poorly wiU t,1¥C the dwlce to 
prow her c:apt,bili1y , 
Ewryonc who ha, lhc dea:lre and 1mbl· 
tion to emb:ark 1.1pon a tollcge can:er dc-
scnocs lhe cl'lan~ to at leasi have ,ome spe:-
"~I trainina ud a second try . 
We do feel th.at pcrhap,5 these studcnls 
wbo do 1)fOYC arable dwin1 1he wmmer 
trainin1 snsion shouli cvrn11Mi)y repeat the 
colleic enlninet namfnation. If the pt0· 
anm brnel"ds tlwm lft the des.ired way , 1hey 
should be able to pus the tumlna.tion at a 





SrrlrUJI for a Mtttr col/tit 1hro111h a bfrt~r ntwlpt1ptr 
ED~R-IN-CHIEF .... ___ ........ - .. BMIDrv...,,..,. 
MANAGING EDtrOll ........ Jlmil lfuaia 
COLU~frollffl ... --... ,Qa.d)' (,awfenl, Aanr 
Elion, ._.,., Mco...td, Jou Mc-
Kl:aacy, JUI~ 
FEAT\JU EDITOR,_ .... ·-·Den W'ool!Ny 
CAllTOONIST .... - •. --.. --........ Doail 5111111' 
PHOTOGIIAPIIEIL .. _ .. _ ...... ~ _Nklk»II 
BUSINESS *-NA\oEIL .... E&abl:lh MicRa, 
ADVERTUING l«iR- ..... ,_ ... JDll1 Mc.\bfe 
NEWS EDITOR .................. .Nllll11 Pri4nlioft' 
ASST. NEWS (DITOIL ........ Mardla Maloa 




,\Jlp~b' ore•, tn-" tac:11 
ClncataJnPUllpl,ape,d..,. ... I 
11 r---1f allld a. R.te *ill 
nw-.ut1,,1...,...,.,.... 
'.or.' ewll W la._.._,. kNIIIII 
to be _ ......... 11 llu ••an--
8r1tlb, berl'• Ille fonut ror 
proper nn drtll ....,.. w. 
tM aJmn .-.da. tklp1'Ml ,WN 
dDffll; put al a lr-.11Clllt18U,adhl,d,. 
aoledllloe1;,nbalowt1.,..~ 
ll&hl; and ma OIi d lhtdllnn u 
qu1e1117 111d qaletb' 1,po11n,ta. 
Thlt'I I pntt, alalplt pro-
Ndia._._ .... 11r1111,- ... &a, .. 
ataber h at 3 1,111. Tbt otMr 
t1110NtdtM*11l1oi:cwat*""r 
dN. £1 .. '.hi, inalle .,_ Clllrp 
[mo cold al&M 11,- ,tnlpl frolll I 
...,,. W alll'"" ,1..._ or 
~Uu.lle19awlft1"*-. ........ 
wt. Ml emrnlffd ID 1t11n. U 
--•~end•flnlD.._ 




nr, drtlla 1, a.e daand. CMI .-
.. .,.ak. lcadlfK ........... 
111, ls • ~ aplaat plftlc 
••mtdlodd~cws .. ,t 
lffllnlllrura. Al-"'90.,-. 
alQ- II I bH too 1dfl'wttll r,,etrlc-
tiGDlor lholndiYldal ... tb.*-t 
ol.,.,....rdrlUtoU."'°"', 
Spe&ktJW of IJ!nat., Ulen'a ,1 .. 
..,,. the bualll NO ol a n,, c~ltl 
thll 1Cnlla U1Mld ........ : 
"Thin'• mtlr1b'looinvcllaola .. 
ir ,cu daltt IINt·• rn ,t.e ... 
other drill Ull I mean II" Now 
aftarbtbw .Whom IDltb 
DNdad alllP at 3 1,111.. 8CII .. 
send!• lll&lit ntatu r:1-.,1. 
.-klp1tlJil t'IISlll1r4 au....-a-. 
... 1a.---tfNl1oOll!ftdtr 
toward u.. tllreatftl• .. daW. 
,\,1maaa.a1.tan.·•.., .... 
.•... .., ........ 
nat w,. If u. laer tav ..... 
1,.a,1taOCcl-*oL 
ru .-11 u.. ftn drU1I an lln--
poril.nt, UHlll, ud .... ..,.,. ru 
allo adralt. at• 11n• pals 
llltbeaadc. ,.._.,.....,,.,__ 
a11a nn drWI at..,.,...-
PQNd to 11111 • a pncaakla Ealt.ad ... _ 
l -~' 
Ignorance Of Asian War 
Explolted By Newsman 
BY BIDNEY HAfflllSON 
HI.re ... ro aptftl LI.II ... 
I wrata of a DIW lelldallllc Pftlll'llft 
lllllt I 1Aodradoll11apr9H,._ ,.... . 
Well, oa:1 D'IO,. I •1'111 IOIIM 
1111' •II u a -..re, for flQ' eolulm 
-
54nl!V, I n1,tff.i a IIUar from 
£mle Sllalt..ui~ti,eCIIAJILOT'J'E 
NEWS. N .. U ftU t. W 1o 
''" 
" ~rEdHair; 
Y• 11Gwa colmi,a Ml,. Nl'ka 
• VW... U I in-, bl perm"" 
led ID_., a t .. GMrfatloM on 
IL rUt17COliallrW. 
Dress Standards Not 
Restricted As In The Past 
BY MARY ANN ANDEIISON 
THE JOHNSONIAN 
How Does Your Feilow Rafe 
BY MARY AHN ANDFJIS'ON 
As. A Winthrop Valentine? 
Wdl.lr•ttatU.1ol1•raoi.. 
Heiarta aad nowara ._ • -. I 
doft'lfflll,ae.u.1nwN11--1t'1Yal~ 
UN WN11 Yo. l1t1ow tht tln11111Mft 
U... tat llltle lint In d'-Ptn IN• 
l!Nllm alloalllll NOpt. wtllllff'OWI, 
Y-.p. there'll lie a lot ot calorlH 
=:":' ::_1_.-,: ~ur:,1:.ra:r!:: 




Do you nu ra.tb ,iq,andwandu 
wf1, 11o:1t11reaorem1rblib ~
ftllOM~IJNl"l laltbe&laaa 
UM:, daa't --)'OU &obe1111d? Of 
COlll'A Ml! EVEJIY firl KNOWS 
lt"a 1Nca1111 NI' r1111r ta r.....tt .. 
abl11'G1Mlllk,1•ttt.kildo .... 
able, Nd U.S., .r lltr lll die tllM, 
Wall, lt'lfl'/ra • ao lwt'-(tllat 
lllellldea H .4~ oC • • IIM &lff 
lll111hfolkMfilctHL ll•aeri-. 
lfatly NIie 11P ~ S11D1ttn• 
811*J'ed la lhe l"lla. :., !Ml 1 .... 
el U. TJ, Al'kr JQII pt :ns 
•••lllf"l,weu- .. 11- .. 11-
--
ARtllcatla IO - I FllNll F• 
nr'a V~IH-WIU)'Olllseftl1 
.. ....,_ Do)'Oll~lf'I' 
- Do JQII bell,., la C_.., 
- Do you ,ri,r,, .... 70W 
UWll..,.ud~ - fflYI 
J'lll'9"1'blt,....Mark?- LIii 
111uU: - (1t1e bNk IC ._.. ... 
ulJ) Do 191 belS...• •II la blr Ill 
lwll? - War? - Dau..? 
- Do ,aa lcwo mil? - How 
maetQ - cakull,tlona: -
(dll mt UH a aUde Nit,) How llt 
J'CIU BJlr'IIII JOW kwl"I' - How 
&N )'our U,l'NIIOIII lfllerwliled'l 
- Ho.-a)'Ollrhart7 - ea, 
It ever been llroklfl? - DNI It 
• relb' JMller'J - MIH JQ11 
*'JIPIIII .,. ... nbata llttbf-
Whllt .. nyou,oinr- ll•te 
fl llaartNlts nel Wida~ -
Whenwtthtlltni~ -waaa,.. 
do •"1t111,. r • .,, or .mr.a-
u.,., pl•ae 1a111i1} Do ,.. an 
forntwf- £IIIMl&h&o .... CM 
Tllybelt'!'- Anweio.)'Oalll 
1ot11l ll1.l"'e'1-Taoold1-
Wblt an llllQ' b)'I• lo tall u? 
- Are ,ou wlllln, to Co Ollt11dt 
Ula 2S•rnlle ndllll?- DOHYC!tlr 
ear tr..-,tlf ran out el Pl?-
WhlN'P- AnyoulDQdatllllkhw: 
11llbl1 to• rt1ldenlhlillcoacllm"l' 
- When 1'111 Will you do 71111: 
Melt - Swooa- '".ut llo 10 
IDnie - Wad Co ... man11d 
- Wlllt lo let loDee - Lole 
)'Om' •JIPllile - Do Ullap ~ 
..... ld,rt - CIII,... tn•Ja&o 
thefolio..t..i" Jcr,1 .. -J, 
t'&ar1 - fcb Ulbll dldl -
Te uno- Tl...,_ M .. 
......... _ ·0e,-w.: 
~~~=-~ 
Tf&btnu - People-R--
1n1.te1 - M~ wndl:1 -
MIUklMINI - 1.ww1 -
Fri .... - Eamln- OtMI' 











In 50 wor-41 or IHI) 
"WhJ I WUll lo 1111 ,wr V•IM-
tlnl'r' .................................... . 
"Whit Valta11.m•1 Dl,J 111.•111 lo 
me'' ....................................... . 
statement: 
Tha llldenfpelll ...... •ttnta 
lo u. truUlldma and ~ll;r 
el au IN rw.e,1a1 ••wn ia lhla 
....,,, ....... ~ ...... , ,,.. Jnial, a-,,... ... 
,....,..,,,......_.. ....... ......... 
Yung Jo Park Compares 
Korea And America 
BY NAdlA FORD T111cl:ltl,w1lt1atlanbdlfrer111t 
In Korea, n.n a bo,- 11111 .ir1 
lnlJ' hold hllndl only U thc,'rt la 
111, darti, 111,1:, hldclen from ath-
,ra. No atll ldHH IUIIJI after 
man-il1t, lflll 1 :rtrl m1a1I ull• 
bc-,le'hl1l11tt11me•ll1M1et. 
Ml Iulo" 111111 rMI well. The,--
peopl, •• - allc,.,fd to c-hooN 
thelrr111.IN, butU.,,•reatlUre-
QUlred toobCll11thel.r pa,....• Pff• 
llliulOl'l&o1n1ny,TtiecOllplra11S1t-




Ln lM 11 ... ol U. "-n poc-
l&ct. A."'"1elnfood,wtU.~u~ 
CIJ(lonalAau~rk .. ta 
YIIY papular. Bl!Hball, foedlall, 
•ml10Cffr&re•l10WidetJplayed. 
... thoucti klrace r ... 1111 Uthe a-
0-l l,JIOrt. M•,.K-n~ 
..a, mlnl•1klrta•Joewwttbet1Mr 
ANrfcan fuhlonl. Knl'NM IIWe 
lo dine-. •IUlouatl U.., uuall, ~ 
far folk •lltH lo die wlWs,n-
11- al the AffllriCIII "twbt'• and 
"buploo". n. -.Jont;r ol Ko-
reMJ Wdm111 dD 1111 0Mk1, _..,.,, 
"Popple"INllll1obeeu9illl 
llera'-1atWIA&hrup, 
,.I IIG the AIMr1cHs •Ill thtlr 
-, d ure. Ul1011.\:,Ul1\r rlc• 
llhlcll 11 TllfJ' dllt.utclill . I dD , 
like "!>es ... " wtth Cbarlle 
e..-n. • c-~ drip ttat JCM...., 
lokll'eTel)"mutll." 
l'oppl• pJam to .llrdM bar ~ 
raUaaheno lfpoulble.lftdUu~ 
Dini lo Sealil llfler'9 ... lrilltacll 
,.tM!Mllca. 




...._ AIID. .._ _, .._.,_ 
., .. , . .,_.., 
~. 










.,.. ....... ., .... 
CW! J~J.IUI 
DOUGLAS STUDIOS 
.. PHOIOS FOR All OCCASIONS 
31-4 W. Oo~lond Ave. 327-2123 
Prot&sslonal ca;eers In Cartoaraphy 
Cl\llllAN IW'\Clh&lNT •«II 1tit U.S. 411 FOICl 
ClfA.tlHG MIOUACI nooucn 
-· ""9 -:t11111:.ild .......,....flJladlllot'1Dt&rN ...... 11&51111WlCIIIIICtNa. 1111,....,_.._.. ..... _...IIIIISC 
2 ............. CINlrf• .,..._ .,.....,., aut,llcaam-
• .,,, llffN'lda: ukan. ..... Ukafa er "'7 CWM.., 
wllkll .. -,yfflllnlhl..,.,....,...~ ....... 
aia,t...._ Tr ..... .,..,.._ _... .. - _.-. 
a,otjut1o,1.ih111Nf..,._t:Ql .......... ....,..a. 
Mlffl: tell ... WIIIMI IACPCI) 
Ml "'-Cle.al CMl1 I ............ c.t«, 
tlOOS.lr°*'1Y, Sl, l.llllllt,f111,-tU12' 
. b -_.... ........ .......... . 
SMITH'S COLLEGE -DRUGS 
Tllis WNk's Specials 
MAX FACTOR HAIR SPRAY 
$1.25 - 01lr 99~ 
SISON BATH OIL j 
~~:r $:~: D::\:~:~S 
.l,.. ___ ~ __ -'_ .. _ ... _ ·" ___  rro_ m_1.eo __ "id<_ .. __ _ 
333 Oakland Avenue 
Student Rc.les 
And 
Spedal Weekend Rates For Parents 
ALSO VISIT OUR 
SWINGING CELLAR 
.. For Raerv;Jtioru Call"' 
.._ _ _____ 3_28_ -0_1~:.;.1 _______ ...... 
1015 Chutottc A.ftllae 
Phone 327-4247 
European Tour? 
HOW TO GIT HOME. To make.· 
I Cl'l&t Clffle so.' af10IIJr U-1p JOII 
.-W _..,. Wli11 • Cretkt .. 
lortak5-11.\lrll.a-10lla•• ana! 
lhNce 11J IMIIIOlhl11&boil.lOK~ 
WPl. ShollN10,.Natappe,la'tllol!' 
CUlllll C-nl • ,_. be PNS*f91. 
to M7 la Spanblt: " Nllb'e de Ola. 
How • ._._ 1,1,1oesnpe11Ju 
f~Fl'lli'11llnstate1onw.e , 
.. t-. UI lM laMufU..I,....' 
5oblHhPCkh11&,aclreatur ... 
lllllld trip Ml'Old th!, 111mn1e:r. 
And, don't. abon all, Wlillthtll'• ' 
~ol E!lf'Cll)elhltlllTe.,, 
lrllueneedOIU"OWft t11U1Jre. R<· 
Mlr9 to •No fore:ampl-.tht8H -
1111W1IL 
YIIID" h•rt wUI ID out 10 lhn.i 
p,or Tldlffll laprilClllld behind I: 
'llfml1 l,alJe•bJe rl&hl Co tl'Ht l 





A delahl, U. " Pro, .... can.·• 
Ill 1111 YI._ Wu l...- • Proa• 
PKlM" wUI be .,..,.. .. by tt:.e 
Wlllthnp C1nip111 c-1,n .. Niau• 
tryW~ylC7:IOp.n, 
TIN .,.iiu, •UI be Rev.Geoqe 
Cltlactr fl the Prelbyt..-i111Bcanl 
elCllrl&Uaa EU10a111n11Dr.Cla:r• 
-• W•U..rllY profl!uor lnlhedt'-
panlllftll olln1tnatloralShldl1111t 
1M Unhenlt, .°'. !°"" c,rollna, 
A ftla ••Thi Jl.u,toua l'M'OIUUon 
1ftll U. Vold' ' WIIINlhoanatWHl~ 
rnlllllarTh.lNdl.111t7;00, 
Thi RffeNlld BllelHIIH ffllTII, 
IIJ.Ndor r:l lleelll1woodl1 Will 1.a 
thudlll:III..SC..··· 
Elhabelh Poclpn. • Wlldnlp 
Coll ... ,eudenl,, •IL :act e.s.u. 
"•Pin Tbw..,., Febnllr, 15, '111a 
R ... NM Sid Dll•la. JII.IIW ot two 
N..,., Metltodfat clalrchn la Rock 
11111, 1,olle • "Raee Relatlans In 
llltCluiltlanchl.rcli .. at tlleFcf>rv. 
U')'I~ 
Ra-olr eledlom fo, R. S. U. fl· 
ncwawtllabobebeldQ~ 
·-
We o•.a receiving comµlete 




. "Lady Bostonians 
---Ar•Pltt•Cotndi,"' 
IZZ CAI.DWIU 51. 
w, ... _..i ..... 
...... .... _ "'"· 1o,w...,,1e, 
- p;,,Vp1nk,gr•,vchart. 
Rayon and cotton ••• 
Sws 5-1, •• , , , , • .$28. 
I I 
BY DCIIA WOOU"IIEl' 
wt.ata..S.hllill:dJ'llllrdonn'l 
Whit -- penonap r,..111 'l\'ln,. 
\krq:t1 tll1&ot)'li1Ullb)...WdU1-
- ..tf.h hi• or ll1r ~ ,\ 
f~rprata--:, Afon11npr11"-
*'-? Or pef'MPI an a•p..,.. 
f/lSCNIOl('•Nllra? 
,\ lrneC' arv1h111 UlO lhe lrilctl 
r-..otwi.chtap'11tlf\Of7t .. 
Nltl Ullllll~pt,Oiplalill••t.f\ 
:. .. 1,1111rt&Jldao,neMOft.),f .. 
d \" t.&lrlnp"• DIJN &tun llow..,.r 
drlftNI uw.cti °"" ,... ·-- to .......... ,,..__ 
r• J. oar111.1o, «umpll,,... 
~• •UI adorn U. .,.. llbnl'1 
..,_,,.._..,.~cat-
•· •NI Iller tlftu. 1'- Kt.J 
IRnriM and I ,n,fu- ot II• 
'"'7 intttmt. r11maue,.. 
..,_ .i W"'1hrap f« 21,-n. 
Tr.e -.t,ro(ae •-lfffr 
.... WlnUINp..., Dr, Dl•kl S--. 
n-.n Jaflaloa. 1atlttJdluoaDor-
111iC01-J ... • llull.t: llat wtdl U. IMf. 
4111• ~ JIIUIOG HIU lo thteuipus 
kl \IIO,. \bt dDnnlklr, i.c, ... au-
·-
'PfllSONAL PCSTEIIS 
r...MOII.WOrC ..... l'tlolD-=,... .. ...,..,.c ... .. _.  
o.., SJ.JS Pia, .ll' Hl .... 1. 
All ...... I I. WJ WM Dr-
...,.. y_, c..w- •"'"'-
~S...N1Mt. 
............ c .. 
P.O.lnJlnl 






--· S4NDMC11ts-PIZZAS• srACHETn• SA.LADS 
-
)-l M JIUJ94 
And 
FRESH .\S A FLOWER • 
IN JUST ONE HOUR 
25rr discouqt oa •1 clemU11 ta 
Winduv" .:.dnis, f'-tull7. and 
•tiff on )ton., T -,., / Wed. 
We Wish You Eoch 
A Successful Yeor 
THREE LOCATIONS 
111 Caldwdl Slrfft 
and 
CHERPYRD. 
ACROSS FRO)! COCA.COLA 
BE WISE - MARTINIZEI 
Brownle Studio 
ByAppolnhaent 
" lM Studio Witll 1111 Big GLHI FrOllt" 
411 Oak..., Ave. m-2142 
BAKER'S 
SHOE SERVICE 
AFFILIATED FOR ONE-STOP SERVICE 







ALL WORK GUARANTEED 
l.att You., Shuet,. Etc. DI 
ONE HOUR )IARTINIZING 
f"'R.,,.i, 





Flowr:s For Your floGII 
Andr .. ,f<I-
Acrou f'lwl llldlll,..... HIii 
D1ALJ2Mllll 
!Cl I lllljll&J 
...,... .... hl>. 20 







TOWN -~ CQU!jffl 
ACIOSS FiOII 
ntOIIPSON 








THOMAS TOURS Is arrn1iq 
for Cl1mso1 !tors a special mlise 
to Nassau on the SS Bahama Star 
Wouldn ·1 you like to go olong during 
SPRING HOLIDAYS Morch 11 lo 17? 
Also Spring lours to Bermudo, 
Jomoica, The Virgin Islands 
THOMAS TOURS 
4110ufollr.\" 
,..,..,ltll•J;Ot..., .... ~ 
l:>0·11:Mlrl .... 
JJ1·1111 
l j 
